









































































理度 鑑賞魚周ポンプで保冷庫内の水溜ピンに空気を量り理度の高 開 -95%の理度を保てた
(85-95崎程度} い状態幸作る[流量 8曲 mUmin)
保冷室の底部分に水分を吸わせた鹿沼土を敷き益めた
1 気 1日に数回腸を聞けて空気を入れ管えたが、空気ポンプによる 酷化炭衆の量1ま朱刻定
(10分尼崎間) 重気供給も常碕あり







{庫内}約27x 24 x 35.5cm 
重量 約7kg
容量 25L 
























薗糸育成 低温刺激 芽出し・ 収穫まで (g/85OmIピ 20"(;の収穫量
温度("(;) (5"(;) 育成温度("(;) の日数※ ン) を1∞として
※平均値
16 23 60.7 107 
本研修 22 約 10日間 20 18 56.8 100 
24 11 52.9 93 





















2) ゃなぎまったけの空調栽培・ピン栽培法 http://www.k.inokkusu∞jpl国ibai1回一abi-yana.h回 l
